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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.1 RESUMEN 
 
El siguiente proyecto pedagógico mediatizado aborda el diálogo como vínculo de 
la enseñanza aprendizaje en Educación sexual, centrándose en los procesos de 
dialogicidad que los alumnos posibilitan en el proceso individual y colectivo de 
enseñanza. El proceso de diálogo como vínculo de enseñanza se argumenta 
desde el concepto de la educación problematizadora, en donde el conocimiento 
previo, la experiencia, la reflexión, el silencio disiente, y la transformación de un 
sujeto pasivo a uno activo hacen del diálogo el motivo para evolucionar en 
conocimiento, en el concepto de realidad y la relación que tienen con la sociedad 
en la pertenecen, y lo que la educación sexual es para ellos. 
 
Con este proyecto se pretende incorporar el diálogo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en educación sexual en estudiantes de décimo, generando un buen 
uso de la palabra, del ambiente y del otro como herramientas y vínculos para 
hacer sinergia al momento de aprender sobre ellos y sobre la sexualidad. 
 
Es importante resalta que la transformación del ser humano hace de la sociedad 















The following mediatized pedagogical project addresses the dialogue as a link of 
the teaching-learning in sex education, focusing on processes of post-coloniality 
enabling students in individual and collective learning process. The process dialog 
as link of teaching it is argued from the concept of education analyzing where 
previous knowledge, experience, reflection, silence dissents, and the 
transformation of a taxable person to one active make the dialog the motive to 
evolve in knowledge, in the concept of reality and the relationship they have with 
the society in belong to it , and that sex education is for them. 
 
This project aims to incorporate dialogue in the process of teaching and learning in 
sex education students in tenth, generating good word, the environment and the 
other use as tools and links to make synergy to time to learn about them and about 
sexuality. 
 
It is important to highlight makes the transformation of human society which 













2. CAPÍTULO 1 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El proyecto pedagógico mediatizado se desarrolla en el Colegio Oficial Alfredo 
García ubicado en el municipio de Pereira, en el departamento de Risaralda, 
pudiendo identificar que en el programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía (iniciativa del Ministerio de Educación Nacional) no 
cuenta con dicho programa para la población de bachillerato, argumentando 
deficiencia en la temática que proporciona el Ministerio de Educación. Dicha 
problemática se puede mejorar fundamentando la metodología, la didáctica y la 
temática para dicha población, en este proyecto directamente para los estudiantes 
de décimo grado. Es necesario realizar un proceso de observación tanto en los 
contenidos que se tienen para los estudiantes de primaria, y los contenidos que 
anteriormente se tuvo para los estudiantes de bachillerato. 
 
Al iniciar con este proyecto pedagógico se planteo una pregunta la cual es: ¿Se 
puede propiciar un aprendizaje significativo en un proceso de enseñanza 
aprendizaje en Educación Sexual mediado por el diálogo  en el Colegio 
Oficial Alfredo García?, dado que lo que se pretende es un proyecto pedagógico 
mediatizado donde se implementa una pedagogía reflexiva inspirada en Paulo 
Freire para generar cambios tanto en los procesos de aprendizaje en Educación 
sexual como cambios en la percepción de los estudiantes frente a este tema. 
 
Es así como podemos denotar que la sociedad en que nos encontramos, la 
sociedad del siglo XXI que se encuentra en una evolución constante en cada 
milésima de segundo, que se teje día a día en la comunidad con nuestras 
acciones, nuestras palabras y hasta lo que no hacemos o no decimos, las cuales 
se reflejan y afecta de forma directa a la sociedad a la hora de ejercerse. Una 
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sociedad mediada por el diálogo, por la posibilidad de comunicarnos, por el deseo 
innato de intercambiar ideas, sonidos, palabras, información o conocimiento, una 
manera de transmitir nuestro pensar y darnos cuenta que por este medio podemos 
tener la oportunidad de participar e involucrarnos en el hilar de la sociedad actual y 
futura. Diálogo que se observado en la cotidianidad, en la necesidad a comunicar 
algo. 
 
El diálogo nace hace miles de años desde la edad primitiva, por la necesidad de 
ser participes de quien nos rodea y así mismo la necesidad de lograr satisfacer 
nuestras necesidades, el diálogo nace como nace todos los inventos en el mundo 
(por la necesidad que se crea) con un inicio algo longevo para nuestra época, pero 
que se ha venido modificando  y evolucionando en el transcurso de los años. 
Desde el origen de la raza humana, desde el inicio de la interacción entre 
humanos, desde la consciencia de necesidades para que el hombre pueda 
habituarse, desde la búsqueda de la comodidad nace el deseo de transmitir ideas, 
de comunicarnos. Comunicación de varios tipos, tanto visual como vocal, los cual 
permitió que tanto las posturas, los gestos, movimientos y emitiendo sonidos, los 
cuales denotaban su estado de ánimo o estado de salud, al igual el momento en 
donde se encuentra expectante, temeroso, alarmado, entre otros. 1 
 
Cuando hablamos de comunicación, nos referimos y abordamos un amplio 
concepto mediado por el lenguaje, el cual se fortalece diariamente para la relación 
del hombre con su entorno. Comunicarse es el proceso con el cual se transmite 
información, se evidencian ideas y planteamientos, se crea conocimiento. Como lo 
plantea Freire, este mundo no existiría en lo social y en lo humano sino fuera un 
mundo de comunicaciones2, y así mismo en un ambiente educativo nos expone 
que el diálogo posibilita la curiosidad del estudiante, y será esto lo que le permitirá  
                                                        
1 LGENERAL. Wiki de la asignatura Lingüística General. La comunicación en 
primates. Marianella Castilla. Maria Esteva. Mercedes Palatucci. 
<https://lgeneral.wikispaces.com/La+comunicación+en+primates> 
2 SÁIZ SÁEZ, Ángel. Freire Comunicación y filosofía. México, D.F, 2003. P 108.  
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la interacción con el otro y con el mundo, y promoverá el entendimiento de lo que 
lo rodea, la creación cultural y la liberación, disminuyendo el poder 
desproporcionado que en nuestra sociedad se hospeda. 
 
El día a día le exige al ser humano a comunicarse,  a expresarse, a entablar 
conversaciones, y así mismo a interactuar con el otro, a dialogar, esto, el diálogo, 
es el que le da sentido a la palabra, el que transformará la realidad, dado a una 
interacción constante, en donde las estudiantes de décimo grado del Colegio 
Oficial Alfredo García, en la jornada de la mañana tendrán la oportunidad de crear, 
evolucionando en su pensar, apropiándose de la situación social de los 
ciudadanos, involucrando directamente su ser como sujeto de la comunidad. 
  
En relación con lo anterior con respecto a la importancia del diálogo y para traer a 
colación la importancia que tiene la educación sexual en la actualidad podemos 
citar a Hilda Santos[1]3, “La educación sexual como problema pedagógico no es 
nuevo. Hace más de un siglo, en las últimas décadas del siglo XIX, desde 
Inglaterra y Alemania se extendió un movimiento que replanteaba los papeles en la 
sociedad de la mujer y el varón”, Esto denota que el problema pedagógico que 
cuenta la sociedad educativa entorno al aprendizaje en educación sexual no es 
nuevo y así mismo evidencia que existen cambios como el replanteo de los 
papeles que juegan los hombres y las mujeres en la sociedad. Así mismo Hilda 
expresa que, “Toda sociedad educa sexualmente a sus miembros como parte de 
los procesos de socialización, durante los múltiples aprendizajes sociales que se 
producen por el hecho de vivir inmersos en una cultura”.4  
 
Los procesos de socialización también involucra el proceso educativo que los 
tienen los estudiantes en la actualidad, y es por esto la importancia de conocer la 
                                                        
3
 SANTOS, Hilda. Consideraciones pedagógicas sobre la educación sexual. En: Educación sexual 
en la escuela. Buenos Aires. 2007. P, 5. 
4 Ibíd., p. 5 
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realidad que envuelve a los estudiantes y la realidad que viven. Este proyecto 
pedagógico va dirigido a estudiantes que se encuentra en edades entre los 15 y 19 
años de edad, edad importante en el desarrollo del futuro adulto. La realidad que 
envuelve a dichos estudiantes es una realidad que está envuelta en tabúes y 
prejuicios, una realidad que es preponderante porque la creciente de dicha 
sociedad es latente a los ojos de los otros, se percibe la rapidez con que los 
jóvenes viven sus vidas y sus etapas. Y es importante no solo conocer lo que ellos 
viven y como lo viven sino también actualizarlos a lo que los rodean, a que sean 
conscientes de lo que son y de lo que hacen, y que todo lo que ellos hacen en sus 
vidas se ve reflejado en la sociedad que viven. 
 
Hoy en día la juventud vive la sexualidad a flor de piel, se observa en abundancia, 
y es recomendable preguntase ¿Es correcta la forma en que se vive hoy en día la 
sexualidad?, pregunta que indaga una investigación realizada por la Universidad 
de los Andes5, en donde es diciente al momento de evidenciar las edades en que 
los jóvenes de la actualidad inician su vida sexual, dicha investigación indica que la 
edad promedio en iniciar actividades sexuales inicia a los 14,8 en las mujeres y en 
los hombres a los 13,5 años de edad, las cuales suelen ser actividades sexuales 
sin protección. Al observar las edades en que se iniciar las actividades sexuales se 
puede notar que es alarmante ya que son edades en donde prima el 
desconocimiento de lo que se rodea y lo que las acciones suelen conllevar 
(consecuencias). Dichas acciones son sinónimo de ignorancia o temor por parte 
del sujeto, ignorancia de lo que estos actos significan, y temor ante el preguntar o 
indagar sobre dicho tema. 
 
El temor hacía las cosas o la ignorancia hacía aun tema en particular demuestra 
que los estudiantes no se comunican entorno a este tema “sexualidad”, un 
                                                        
5 ALTABLERO. PERIÓDICO DE UN PAÍS QUE EDUCA Y SE EDUCA. Educación 
sexual responsabilidad de todos. Colombia, Marzo 2001. Altablero No. 2. 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87151.html> 
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concepto netamente habitual, pero complejo. El Ministerio de Educación evidencia 
que “Las cifras muestran que la labor docente es una de las destacadas, y mas 
admiradas, pero en la realidad podemos notar que los estudiantes no tienen un 
vínculo directo frente a temas directamente relacionados con su intimidad o vida 
privada, “se puede decir que ello se debe a un cambio en los ambientes de 
formación, a los términos de igualdad que se han planteado entre educadores y 
jóvenes, a la democratización de la educación en el país y, sobre todo, a un 
mejoramiento cualitativo de las relaciones entre los educadores y los jóvenes.”6. 
También nos encontrarnos con embarazos no deseados, o con abortos a 
consecuencia de ello, con enfermedades que conllevan a otras más agudas, con 
relaciones poco sanas para los sujetos, con problemas familiares a causa de la no 
escucha de los padres a sus hijos, entre otros.  
  
Todo lo mencionado anteriormente hace indudable las consecuencias poco 
positivas de nuestra juventud, de nuestros futuros hogares, de nuestros padres y 
madres, de nuestros profesionales, etc. Es de resaltar que el diálogo posibilitaría 
un vínculo pertinente de más palabras, no de palabras o frases vacías sin 
argumentos, sino palabras con peso, con sentido, como lo expresa 
Schleiermacher 7  “el dialogar posibilita el saber, y así mismo le da un valor 
interpretativo a lo que se escucha, ya que en el diálogo está presente lo 
extraño/diferente que procede del otro (interlocutor)”. Entre las diferencias nacen 
conclusiones, acciones, conceptos, ideas, experiencias, totalmente interesantes y 
dicientes. 
  
El proceso comunicativo se ha dejado de lado, ha perdido valor y sentido en las 
prácticas sociales, no para llegar al silencio, sino para vivir en el confort, en la 
                                                        
6 ALTABLERO. PERIÓDICO DE UN PAÍS QUE EDUCA Y SE EDUCA. ¡Arriba los 
maestros!. Colombia, Mayo – Junio 2009. Altablero No. 50 < 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-195896.html> 
7
  SHLEIERMACHER, Friedrich Ernst Daniel. Teólogo y filósofo alemán. Profesor de la Universidad 
de Berlín. Estudió a filosofía Kantiana, de Platón, Spinoza. 
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comodidad de la sociedad, para no hacerse partícipe del ambiente en el que se 
vive, y en donde es el hombre quien debería ser un sujeto activo en la misma, un 
ser humano con sentido de propiedad, un hombre que llama a las cosas por su 
nombre, dándose cuenta y reconociendo lo que ocurre a su alrededor, para así no 
tener que evitar, ocultar o ignorar  la realidad en la que se vive, sino para ser 
partícipe de la realidad que anhela, disfrutando de la libertad que se quiere, pero 
que se evita. 
  
Es importante resaltar que el diálogo ha jugado un papel relevante e importante en 
la sociedad en la que nos encontramos, una sociedad del conocimiento y de la 
información, una sociedad que avanza diariamente, una sociedad que se ha visto  
provista de diálogos, tales como diálogos de paz, diálogos constitucionales, 
diálogos sobre educación, entre otros; en América, como en el mundo entero, el 
diálogo ha posibilitado cercanía y alianza entre países, entre personajes 
importantes y entre ideas diversas; diálogos en los que se discuten, en los que se 
argumentan, se analizan y contradicen opiniones; no con el fin de exponer ideas, 
sino para lograr que el otro comprenda que puede concebir otra realidad a la que 
para él hay sólo una. Como lo definió Platón; “el diálogo es el arte de ganar la 
mente de los demás, a través de una argumentación clara, precisa y 
convincente”8. 
 
Cuando se habla de diálogo sobre educación sexual es importante tener en cuenta 
la población objetivo a la que irá diseñada la temática de este tema complejo y 
extenso, en este proyecto la población objetivo son los estudiantes de décimo 
grado del Colegio Oficial Alfredo García, una población educativa relevante para la 
sociedad, una población que será relevante en el futuro de la misma, en donde no 
solo será importante para la vida sexual, sino para su convivir con el resto del 
                                                        
8
 DIÁLOGOS POR MÉXICO. El diálogo y la discusión razonada son consustancias a la democracia 
moderna. El origen del diálogo. México, Noviembre, 2005. 1 h. Diálogos por México. 
<http://www.esmas.com/dialogospormexico/dialogos/> 
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mundo, con el otro. El interactuar, el comunicarnos y el ser con el otro/otros es 
relevante en la sociedad, como expresa Hilda Santo “Los temores de mostrar un 
mal desempeño y la necesidad de obtener el prestigio de ser "bien hombre" o 
"bien mujer" según lo estipulado por los patrones de género, especialmente en 
medios donde existe mayor control social, puede llevar a comportamientos 
extremos. El simple temor de perder la hombría o la feminidad puede impulsar a 
exagerar las pautas de género más tradicionales y desencadenar situaciones de 
abuso, maltrato, sometimiento y avasallamiento de los derechos más elementales 
de los seres humanos.”, pueden existir acciones por parte de los sujetos en contra 
del bienestar del mismo y de su alrededor, y por tanto una alteración del respeto 
individual como colectivo, siendo esto un atropello a lo que hoy en día se conoce 
como educación sexual. 
 
El propósito de relacionar el diálogo en los estudiantes en educación sexual nace 
de la idea de cambiar esas conciencias ingenuas por una preponderante mente 
crítica como lo dice Palo Freire, observando desde el inicio unos estudiantes 
oprimidos a una forma de educarse, en una sociedad conservadora, en un 
ambiente tradicional y precario a los cambios, y es por esto que el diálogo será el 
vinculo para lo que se espera, y lo que se anhela ver en el estudiante, una 
transformación de él, obteniendo un pensamiento diferente , una concienciación de 
la realidad vivida, mostrando el concepto de autonomía para que se ejecute a cada 
instante de su vida. El estudiante obtendrá un autoconocimiento y una 
transformación del mismo, dejando la pasividad en el aula, y se permitirán 
argumentar sus opiniones, exponer su conocimiento, no dejándole solo a ellas a 
que reciban información, viéndolas como una cosa en donde poder depositar lo 
que se desea, sino como un sujeto activo, un mujer-sujeto / hombre-sujeto. 
Transformar el concepto que se tiene del diálogo, y hacerlo práctico. 
 
El propósito de proponer el diálogo como vínculo para la construcción de la 
enseñanza-aprendizaje en educación sexual en los estudiantes de décimo grado 
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del Colegio Oficial Alfredo García, entendiendo y comprendiendo la importancia del 
diálogo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y como esto transformará su 
pensamiento y actuar en la vida cotidiana, donde posibilitará la concientización del 
hombre-objeto, hombre-sujeto, y otros conceptos a tratar, para el caso concreto de 
este proyecto lo que se piensa alcanzar es propiciar el diálogo en los estudiantes 
de la Institución Educativa y con esto poder evidenciar la importancia de la 
comunicación en las relaciones interpersonales de los individuos, siendo el diálogo 
precursor de dicho propósito y posibilitador de la transformación de las estudiantes 
y su manera de sobrevivir y existir en esta sociedad, donde emprenderán un 
accionar autónomo, y será evidente la actuación en la sociedad, de manera activa, 
reflexiva, y consciente. 
 
Las estudiantes transformarán su manera de sobrevivir y existir en esta sociedad, 
en donde emprenderán un accionar autónomo, reflexivo y consciente y todo ese 
proceso ya vivido le servirá para enfrentarse al mundo que habita de una de 
manera activa, reflexiva, y consciente, porque se darán cuenta que la educación 
sexual no solo se debe aprender en un aula de clase por obligación a proyectos 
educativos, ya que la sexualidad la vivimos día a día, y es importante la 
concientización del sujeto en el contexto que vive. Cuando los sujetos puedan 
relacionarse con la diversidad que tienen en el contexto en el que viven y se 
enfrente a situaciones y problemáticas reales con la diversidad cultural que los 
rodea, les posibilitará un proceso comunicativo autónomo y diciente., al punto de 












Lo que de fondo se quiere lograr con este proyecto es obtener un proceso 
comunicativo, mediado por el diálogo en los estudiantes del Colegio Oficial Alfredo 
García, con el fin de interactuar entre los estudiantes, el contexto y el ambiente 
educativo en el cual viven día a día su cotidianidad, y así mismo desde esta 
relación estrecha generar en cada uno de los estudiantes un reconocimiento, una 
contextualización y auto reconocimiento del concepto de educación sexual y lo que 
esto involucra al sujeto (estudiante). Este proyecto plantea mecanismos, actividad 
y metodologías basados en una dialéctica que emergerá en cada estudiante de 
décimo grado del Colegio Oficial Alfredo García, y de este modo permitiendo que 
la comunidad educativa participe, conozca y comprenda este proceso activo que 
se establece en un tema que suele ser extenso y complejo al momento de dictarlo 
de manera tradicional. 
 
La práctica de este proyecto posibilitará un resultado positivo en el ambiente 
social, entre el sujeto y el contexto en el que habita el estudiante gracias a los 
contenidos que el proyecto contiene. Los estudiantes puede evaluar su forma de 
vivir con respecto al tema de sexualidad y la educación sexual que han obtenido a 
los largo de los años vividos, y de esta manera replantear las acciones que han 
ejecutado con sus parientes, amigos, parejas, etc., para con esto poder evitar 
inconvenientes en su salud o en la continuidad de su vida. La idea de resurgir el 
diálogo en los estudiantes no es solo con el propósito de que conozcan 
información que pueden encontrar o escuchar en otros lugares en cualquier 
momento, sino para poder tener un proceso analítico y pragmático, y de esta forma 
los estudiantes se convertirán en sujetos activos de la comunidad educativa, 
sujetos que comunican, que fortalecen las relaciones comunicacionales entre 
iguales, conocimiento y respetando la diferencia. Los estudiantes propiciarán la 
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capacidad de corregirse a si mismo, observando su individualidad y la función que 
cumple con el contexto que los rodea. 
 
En este orden de ideas, se hacen visibles las relaciones humanas, la interacción 
con el otro, en donde se muestre el potente acto a la hora de aprender en 
comunidad, de posibilitar un diálogo cargado de un componente comunitario, una 
educación con sentido social. Este componente social debe recuperarse a través 
de la creación y utilización de momentos e instantes de diálogo por parte de las 
estudiantes, mediados por una educación que los haga conscientes de su contexto 
social y cultural. 
 
A través del diálogo se busca transmitir situaciones, opiniones, posiciones diversas 
que ayuden a crear una conciencia crítica en las personas, con la cual pueda 
identificar por si mismos problemáticas que afecten su contexto social y además 
estén en la capacidad de encontrar soluciones por medio de la transformación y 
reconstrucción de su entorno, haciendo uso fundamental de la autonomía como 
base principal para la libertad. Libertad con responsabilidad, con consciencia, con 
deseo de transformación positiva tanto para el estudiante como para su entorno. 
 
La relación que existe entre la propuesta educativa que se presenta en este 
proyecto y la carrera que ofrece la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Licenciatura en Informática Educativa es indudable, dado que todo lo que se 
expone en este proyecto nace de las nociones que la carrera brinda, procesos de 
enseñanza aprendizaje para alcanzar aprendizaje significativo, transformaciones 
de miradas en los sujetos gracias a la didáctica y la instrucción que se puede 
modificar y mejorar para un aprendizaje verdadero, real, positivo y práctico. De 
esta manera los egresados de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativas conceptuales y metodológicas que pondrán en marcha en su quehacer 
docente. se desempeñarán con gran facilidad en investigaciones y proyectos 
pedagógicos que sirvan como herramienta para la transformación de la sociedad, 
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utilizando las diferentes miradas teóricas y su pertinencia a la hora de intervenir en  
algún fenómeno social. 
2.3 MARCO TEÓRICO: 
 
Este proyecto pedagógico se basa en tres categorías conceptuales, las cuales son 
Diálogo, Enseñanza – Aprendizaje y Educación sexual. Dichas categorías se 
encuentras argumentadas teóricamente por Paulo Freire y el Ministerio de 
Educación, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: Diálogo y Enseñanza 
– Aprendizaje se encuentran analizadas desde la mirada de Paulo Freire y 
Educación Sexual desde la óptica del Ministerio de Educación de Colombia. 
 
Es significativo resaltar como Freire le impregna protagonismo al acto 
comunicativo y al diálogo al momento de buscar procesos de comprensión y 
liberación de las comunidades o colectivos desde su base, siendo la educación 
problematizadora[9] una posición frente al acto de educar, caracterizada por la 
búsqueda de un pensamiento crítico en sus estudiantes, partiendo del 
reconocimiento de los sujetos, (docente, estudiante), en donde los dos tienen la 
misma importancia, y así mismo ninguno posee ni se apropia del conocimiento. 
Paulo Freire con su propuesta pedagógica basada en la importancia del diálogo, la 
educación como práctica de la libertad, la concepción del proceso de liberación del 
individuo y una pedagogía de la esperanza, tiene el cimiento teórico para darle 
estructura a este trabajo de grado, para fundamentar la idea de dialogicidad en 
sujetos pasivos, para la transformación de los mismos hacía una preponderante 
mente crítica.   
 
El pedagogo Paulo Freire le da una gran importancia al lenguaje, siendo este el 
sistema de comunicación que utiliza el hombre para expresarse y darse a entender 
ante la sociedad, prevaleciendo la naturaleza social del hombre. La sociedad 
                                                        
9
 FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Educación y concienciación, por Julio 
Barreiro. México, 1969, 77 h. 
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actual que se ha sumergido en un silencio perpetuo, un silencio que no aporta, que 
no transmite, que no piensa, un silencio que aunque los sujetos hablen se nota la 
ausencia de diálogo, de contenido, ya que las palabras no son vacías, no son 
letras que se conjugan con otras, son conceptos que se tienen finalidades más 
grandes. Las palabras no siempre tienen como finalidad más palabras, sino que se 
evidencian silencios perpetuos, nada nutridos, silencios sinónimos de mudez. 
 
Es necesario evidenciar la importancia que tiene diálogo en nuestra sociedad, la 
ausencia de este en dicho contexto y así mismo lo que diálogo podría aportarle al 
presente y al futuro de los estudiantes en la actualidad. Los estudiantes mediante 
el diálogo podrán analizar, interpretar, cooperar, y actuar según las comprensión 
que tienen del mundo mediante un proceso de dialogicidad, teniendo como 
propósito la autonomía del estudiante partiendo del reconocimiento de este y de su 
contexto. 
 
Cuando en el acto de educar se revoluciona, se problematice (educación 
problematizadora), donde la práctica educativa transciende de lo tradicional, donde 
los sujetos son los protagonistas  de dichos procesos de reconocimiento del 
desarrollo que alcanzan, llegando a la comprensión de dicho proceso en donde se 
evidencia una creciente crítica en los individuos. Desde el abordaje de la 
conciencia y el acto de politizar, siendo lo político y pedagógico algo claro, algo 
que no se absorbe, ni se contrapone la una de la otra. Es así como el hombre hace 
historia y busca reencontrarse, dicho ejercicio es el que busca el hombre para ser 
libre. Una educación que busca ser práctica de la libertad. Ayudar al hombre a ser 
hombre. 
  
Así es como se emprende a evolucionar en la práctica de libertad en cada sujeto, 
donde se recapacita sobre el papel educador-educando, siendo los dos un 
componente del otro. Unos sujetos contextualizados, empoderados y con una 
actitud de incorporación y apropiación de su situación actual,  donde se dialoguen 
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situaciones de orden económico, político o social, ya que es de esta manera 
donde se crea una verdadera educación propiciada por el diálogo, es por esto que 
Freire dice :”Nadie es analfabeto, inculto e iletrado”10, porque es partícipe del 
medio donde se crean dichas situaciones, y es autor de las mismas. 
  
Teniendo en cuenta los dos conceptos relevantes mencionados anteriormente 
(enseñanza-aprendizaje, diálogo), los cuales hacen sinergia desde la postura del 
pensador pedagógico Paulo Freire, se adiciona uno nuevo, el cual es educación 
sexual, en donde se pretende la introspección y reflexión del concepto, dándole la 
importancia que este tiene, y que se logre el reconocimiento de lo que este 
concepto quiere decir, o lo que significa dentro de la sociedad actual, un concepto 
muchas veces tergiversado o mal entendido, es por esto que como lo enuncia el 
Ministerio de Educación de Colombia, una educación sexual no sólo gira en torno 
a las relaciones sexuales, o a la genitalidad, sino que es la  “... Construcción que 
hacemos de nosotros mismos como hombres o como mujeres, a lo largo de 
nuestro proceso de desarrollo. Es una condición inherente a todos los seres 
humanos, y se constituye en un derecho cuyo disfrute debe ser garantizado por 
todas las sociedades”11. 
  
Actualmente el ministerio de Educación Nacional cuenta con un programa llamado 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, en donde cuyo 
propósito es “contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de 
proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un enfoque de 
construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.” Dicho programa cuenta con un objetivo interesante que dice 
“Generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en 
                                                        
10
 FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad: Educación y concienciación, por Julio 
Barreiro, p 16. México, 1969, 77 h.  
11
 JARAMILLO PALACIOS, Diego. Altablero: Educación para la sexualidad: derecho de 
adolescentes y jóvenes, y condición para su desarrollo. Colombia, 2008. Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. Disponible en el periódico del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-173947.html> 
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los estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, y de esa manera tomar decisiones 
que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca 
su proyecto de vida y el de los demás.”, a este objetivo y en el proceso de 
observación que se realiza en la institución en que se plante a este proyecto 
mediatizado se denota que el objetivo no se alcanza en su máxima expresión 
dado el desconocimiento desde la temática de dicho programa, pero la teoría que 
brinda el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a Educación Sexual es 
pertinente, interesante y adecuado para fundamentarlo en este proyecto 
pedagógico. 
 
Una educación sexual pensada para los estudiantes de ahora, ubicada en el papel 
que ellos ocupan en la sociedad, y la importancia que ellos tienen en este ahora, 
empezando por la responsabilidad que tienen de si mismo. La educación sexual 
“el proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal e 
informalmente, los conocimientos, las actitudes y los valores respecto de la 
sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos 
biológicos y aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los asociados al 
erotismo, la identidad, y las representaciones sociales de los mismos”12. 
  
La educación sexual es un tema relevante en la sociedad actual y así mismo se 
debe pensar en todo lo que esto enmarca el proceso educativo de los estudiantes, 
pero como lo dice el Ministerio de Educación “…  necesario que la práctica 
pedagógica esté siempre acompañada de reflexión sobre la misma, de forma que 
permita a los estudiantes entender el proceso de apropiación y comprensión. Con 
esto, se confirmó que hay una estrecha relación de doble sentido entre lo que se 
                                                        
12
 UNFPA Framework For Action On Adolescents & Youth: 4 keys to open doors with young people. 
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requiere enseñar y cómo se requiere enseñar.” 13 Es por esto que el diálogo es el 
vínculo apropiado para llegar a los estudiantes frente al tema de educación sexual. 
 
De esta forma se quiere dar un reconocimiento a los estudiantes, desde su 
significación, de lo que ellos aportan a esta sociedad con sus acciones, desde lo 
que muchas veces dejan de hacer por ignorar o temer a algo desconocido, al igual 
por la comodidad que se vive a diario, para  convertirse en esto en un acto de 
exploración de lo que hoy son, de lo que han hecho y poder transformarse desde 
el diálogo, tomando una mirada crítica del tema social, una reflexión, un 
conocimiento de la comunidad donde viven, de lo que ellas significan para dicha 
comunidad y para la sociedad en general, y así mismo lo que ellas aportan en su 
diario vivir, y lo que en su futuro podrán realizar, gracias al proceso que se 
efectuará, en donde los conocimientos que nacerán serán dados por ellas mismas 















                                                        
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Por qué educar para la sexualidad. 







2.4 ESTADO DEL ARTE 
 
Para la realización de este proyecto pedagógico mediatizado, el cual lleva el 
nombre El diálogo según Paulo Freire, como vínculo en la enseñanza-aprendizaje 
en educación sexual  en los estudiantes del grado décimo del Colegio Oficial 
Alfredo García y al iniciar la búsqueda de investigaciones, artículos científicos, 
foros, etc., realizados con anterioridad y basados con similitud en el eje temático 
que se refleja en el planteamiento del problema de investigación. En primer lugar si 
identificó las categorías conceptuales que son preponderantes al momento de 
iniciar una búsqueda de este tipo. Las categorías con las que se dio inicio a la 
investigación fueron: Diálogo, Enseñanza- aprendizaje, educación sexual. Al igual 
se hizo una búsqueda aparte de las categorías conceptuales, las cuales fueron: 
Educación sexual en jóvenes, educación en la escuela, Diálogo y educación 
sexual. 
 
Luego de tener la claridad de las categorías conceptuales y al iniciar la búsqueda 
en bases de datos, tesis, proyectos sobre la implementación del diálogo en 
proceso formativos, trabajos de grado, artículos y revistas, luego de tener claridad 
como buscar se procede a seleccionar los artículos que son pertinentes y que van 
ligados directamente con la temática a lo que se pretende. Las investigaciones 
estuvieron dirigidas a las que fueron realizadas en Colombia, como en 
Latinoamérica.  
 
En los intentos de búsqueda se intentó buscar en las bases de datos de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, pero en los momentos de realizar dichas 
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búsquedas hubo inconvenientes en la página de la universidad, los link de las 
bases de datos no abrieron, y por ende descarté la opción de estas bases de 
datos. 
 
Luego se realizó la búsqueda basándonos en trabajos de grado, y bases de datos, 
donde se encontró una buena información, y donde se hizo evidente que el 
diálogo es un vínculo relevante, y de trascendencia en Latinoamérica, al momento 
de educar o instruir en diversos temas. Las investigaciones, proyectos u opiniones 
que se encontraron fueron realizados en países como México, Argentina, Chile y 
Colombia, dichos documentos se enfocan en mostrar la importancia que tiene la 
educación sexual en la juventud de hoy día en la educación formal dictada desde 
las escuelas oficiales, y resaltando la viabilidad y facilidad con la que el diálogo es 
el vínculo hacia el entendimiento y la comunicación con la que se puede llegar a 
las personas para cambiar su percepción del entorno en el que viven y del mundo 
en general. 
 
La investigación que se realizó en artículos, revistas, y documentos dan base a las 






















3.1 Objetivo General 
  
Evidenciar el proceso dialógico en educación sexual del grupo focal de los 
estudiantes de grado décimo del Colegio Oficial Alfredo García desde la 
perspectiva de la dialogicidad de Paulo Freire. 
  
  
3.2 Objetivos Específicos 
  
 Posibilitar comunicación en un grupo focal en el grupo de décimo grado de 
Colegio Alfredo García. 
 
 Implementar la estrategia pedagógica para alcanzar la enseñanza 
aprendizaje mediados por el diálogo. 
 
 Alcanzar un vínculo entre la realidad vivida por el estudiante y el diálogo 
como reconocimiento de su contexto social en torno a la educación sexual. 
 









4. CAPÍTULO 2 
4.1. METODOLOGÍA 
  
Este proyecto pedagógico es de corte cualitativo - deductivo, dado que es un 
proyecto con bases sociales y humanas que tiene como objetivo hacerlo operativo, 
partiendo de instantes analíticos y reflexivos, se fundamenta en la comprensión de 
situaciones en las cuales los individuos se encuentran inmersas, o así mismo tienen 
un conocimiento de situaciones similares o de vivencias cercanas, una manera 
autoreflexiva de ver las situaciones, un análisis de las prácticas sociales, un avance 
gracias a la observación, a la percepción, y así mismo a la realidad. “la metodología 
cualitativa no se interesa por estudiar un fenómeno acotándolo, sino que lo estudia 
teniendo en cuenta todos los elementos que lo rodean”, “no se busca dar cuenta de 
por qué el discurso del profesor tiene ciertas características distintivas, sino más bien 
describir dicho discurso.” , No interesa estudiar una población representativa del 
universo estudiado, como plantea la metodología cuantitativa, sino analizar pocos 
sujetos en profundidad. En este sentido, cabe decir que no se busca la 
generalización, sino la especificidad de la realidad observada. Y “No proponerse, 
generalmente, probar teorías o hipótesis, sino más bien generarlas. Es, más bien, un 
método de generar teorías e hipótesis, que abren futuras líneas de investigación”14. 
 
Cuando se dice que este proyecto es de corte cualitativo - deductivo, nos 
adentramos a un modo de actuar, de pensar, de reflexionar y así mismo de concretar 
de manera flexible, en donde la narración será preponderante, y así mismo la 
                                                        




captación y observación de quienes harán parte de dicho proceso se verá envuelta 
de un proceso maleable, con el fin de propiciar el diálogo en la colectividad y hacerlo 
sustancial. Cuando se establece que esta investigación pretende analizar, identificar, 
y reflexionar en cuanto a situaciones concretas, se hace evidente que la técnica a la 
cual apunta dicho proyecto es a la observación mediada por el diálogo, a la 
observación participante, en donde se podrá traer a cabo situaciones vividas u 
observadas y de allí poder llegar a “algo”, es de ésta manera como en el grupo focal 
se pretende que cada estudiante logre identificarse de manera individual y adentrada 
en la sociedad misma, y así analizar las diversas posiciones, opiniones o realidades, 
siendo así en donde de dicho proceso nacerán posiciones y valoraciones críticas que 
pondrán una postura a cada uno de ellos. 
 
Dado las especificaciones del tipo de investigación que es este proyecto, se 
enunciaran las fases en las cuales el proyecto consistirá; en la primera fase se 
constata en Identificar el diálogo como componente principal para la enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes del Colegio Oficial Alfredo García. La segunda fase 
consiste en alcanzar una relación estrecha entre el diálogo y el reconocimiento del 
contexto social, en base a una educación sexual. En la tercera fase se espera  lograr 
que las estudiantes encuentren en el “otro” un posibilitador de comunicación 
información, interacción y aprendizaje. En la cuarta fase se desea incentivar a la 
comunidad educativa para que vean este proceso como un adelanto al momento de 
solucionar problemas en temas de educación sexual, para que obtengan como 
objetivo uno positivo, alentador y concreto. Dichas fases son basadas en la edad que 












4.2 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población especifica de este proyecto está enfocada en los estudiantes de décimo 
grado del  Colegio Oficial Alfredo García, con una totalidad de 33 estudiantes, en su 
mayoría mujeres con un total de 18 mujeres y 17 hombres. Las edades promedio de 
























5. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Las secuencias didácticas se distribuyeron en una totalidad de seis, teniendo 
variaciones en cada una de ellas tanto en la descripción como en el número de 
tiempo utilizado en cada una. Estas secuencias didácticas están diseñadas y 
formuladas como se desearía que el proceso se llevará a cabo, pero de igual forma 
hubo modificaciones en el transcurso de la reacción de cada secuencia didáctica.  
 
Mediante estas secuencias didácticas se podrá obtener un diagnostico en donde se 
observará el concepto que tienen los estudiantes sobre educación sexual, y así 
mismo se podrá pronosticar el éxito del proceso de dialogicidad en educación sexual 
según el pedagogo Paulo Freire. El proceso que se llevará a cabo en cada secuencia 
didáctica nace en primer lugar en darle el espacio necesario a al estudiante para 
poder expresarse libremente sobre dicho tema, sin tabúes, sin limite de palabras o 
concepto, demostrándoles que cada opinión, forma o idea que tienen es importante y 
relevante en este proceso; en el desarrollo de  dichas secuencias se podrá 
evidenciar no solo la evolución de las mismas sino el desarrollo de cada estudiante, 
notando un cambio desde una primera secuencias, hasta la ultima secuencia 
didáctica; cambios que se argumentan desde la postura frente al tema hasta 
observar como conciben o estructuran tanto teórico o practico el concepto de 
educación sexual. 
 
Durante la realización de las secuencias didácticas se podrá evidenciar el progreso y 
evolución que los estudiantes tiene en torno a la comunicación, una relación que se 
tiene con el otro u otros de manera respetuosa y ejemplar, una relación basada en la 
motivación, en el silencio pensante, en la autonomía que se irá tejiendo y afianzando 
en el trascurso de dichas secuencias. Desde este punto de vista los estudiantes 
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tomarán una posición frente al concepto “Educación Sexual”, y se vera reflejado en 
su diario vivir. 
 
La experiencia vivida además de ser gratificante, de observar que aunque existan 
diversas formas y metodologías para enseñar la escuela toma medidas algo 
tradicionales para dirigir proceso académicos a sus estudiantes,  en donde el 
estudiante y su papel ha generado una transformación diciente en cada estudiante, 
dado que hoy en día son más activos, con más de deseo de conocer, de interactuar, 

































































































Las secuencias didácticas se distribuyeron en una totalidad de seis secuencias, 
teniendo variaciones en cada una de ellas, tanto en la descripción como en el 
número de tiempo utilizado en cada una. Estas secuencias didácticas están 
diseñadas y formuladas como se desearía que el proceso se llevará a cabo, pero 
de igual forman están en posibilidad de modificarse dado el ambiente que se 
genere en el aula de clase. 
 
Mediante estas secuencias didácticas a realizar se podrá obtener un diagnostico 
de lo que los estudiantes tiene como concepto en educación sexual, y así mismo 
se podrá pronosticar el éxito del proceso de diálogo en educación sexual según el 
pedagogo Paulo Freire. Durante la realización de las secuencias didácticas se 
podrá evidenciar el progreso y evolución que los estudiantes tiene en torno a la 
comunicación, la motivación, la autonomía que ellas adquieran y como la afianzan, 
y de este modo como su posición o presentación personal en torno al concepto y 
tema de educación sexual se ve reflejado en la apropiación que ellas posean. 
 
Estas secuencias didácticas están orientadas según los planteamientos que se 
trabajaron en el marco teórico, el cual nos brinda herramientas para posibilitar el 
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dialogo en el proceso de educación sexual en los estudiantes de décimo grado del 
Colegio Oficial Alfredo García. 
 
 
5.1 SECUENCIA DIDÁCTICA #1. 
 
 
Tema: Reconocer mi entorno. 
 
Objetivo: Fortalecer las relaciones interpersonales en el aula de clase. 
 




Fortalecimiento de las relaciones entre las alumnas. 
Al iniciar esta secuencia didáctica se les informará a las alumnas el porque de la 
actividad y así mismo la explicación de la misma. Se les comentará que se quiere 
irrumpir con la camaradería de algunas de las alumnas, para dar la oportunidad de 




 Tengo en cuenta los principios fundamentales del proceso de dialogicidad 
de Paulo Freire para lograr un proceso de aprendizaje significativo. 
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Integración del grupo 
 Evaluación inicial: 
 
El tipo de evaluación con el que se evaluará será de tipo continuo. 
 
  ¿Qué evaluar? 
Se evaluarán las actitudes de las alumnas al momento de iniciar las 
actividades, lo receptivas que pueden ser. 
 ¿Cuándo evaluar? 
Se evaluará desde el primer momento en que se realice la primera 
actividad. Es importante evaluar los tiempo (dado que esto evidenciará una 
evolución/proceso) de inicio y de final de cada actividad, como también en 
el desarrollo de las mismas. 
 ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará mediante un análisis de las reacciones frente a las actividades 
que se darán inicio; así mismo se evaluará el proceso que se establecerá 
en las actividades. Los alumnos serán visualizadas en la totalidad de las 
actividades, mirando desde su actitud frente a las mismas, como también 















1. Se establecerán una dinámica de integración para fortalecer el 
vínculo que existe entre los alumnos. Se realiza también con el fin 
de independizar las relaciones que ya están establecidas entre 
algunos grupos de alumnos (amigos), para hacer el grupo en 
general un poco más homogéneo. 
La dinámica de inicio donde se piensa mezclar a las alumnas es la 
siguiente: 
 Onomatopeya: 
- Con anterioridad se han recortado varios papeles con nombres de 
animales que generan sonido (pronunciable para las alumnos), la cantidad 
de papeles dependerá del número de estudiantes que haya en el curso. 
Por ejemplo: Cuatro papeles con perro, cuatro con gato, cuatro con sapo, 
cuatro con caballo. 
- Con los papales ya listos, se tiran al aire para que las alumnas puedan 
recoger uno (cualquiera), y así poder leer el animal que le tocó. Luego que 
todas hayan hecho lo mismo se dispondrán a emitir el sonido del animal 
que les tocó (cada una), sin emitir otro sonido o palabra. Esto determinará 
los grupos. Cada animal es un grupo. 
 
       2. Cuando los grupos ya están establecidos de forma equitativa y 
rompiendo con algunas cadenas de amistad, se disponen a realizar la 
actividad siguiente: 
 
 Pasar la historia: 
- El grupo de clase se encuentra dividido en grupos. Se pide que 
hagan un circulo grande (entre todo el salón), sin perder la cercanía 
de los grupos conformados anteriormente. 
- Al momento de iniciar esta dinámica se le entregará a cada grupo 
un papel que dirá el inicio de una historia (no más de 2 renglones), 
lo que deberá hacer el grupo es conciliar en 15 minutos la historia 
que contarán. La historia debe tener como contenido una temática 
sobre sexualidad, y sea sobre la vida real, o no. 
Al cumplirse los 15 minutos, cada grupo pasará al centro, el docente leerá 
el inicio de la historia y el grupo continuará la historia (la cual ellos ya 
tenían planeada), pero la contará de manera consecutiva, estudiante por 
estudiante. La consecutividad la enunciará el docente al momento en que 










Los estudiantes podrán expresar su opinión sobre lo que vivieron en el 
aula de clase con todas sus demás compañeras. Ellos podrán realzar, o 
evidenciar su perspectiva frente a las actividades. 
Se finaliza con una mini historia de la vida real, sacada de internet. 
http://elfindelainocencia.blogspot.com.co/2007/10/historias-reales-de-
sexualidad.html 
-Se llevan a casa 4 preguntas para realizar de forma autónoma, sin 


































5.2 SECUENCIA DIDÁCTICA #2. 
 
Tema: ¿Qué se entiende por educación sexual?. 
 
Objetivo: Identificar el concepto que tiene las estudiantes sobre educación sexual. 
 




Identificar el concepto que las estudiantes tienen sobre educación sexual; su 
imaginario frente a dicha palabra y la aceptación que tiene cada una al momento 
de escuchar diversos comentarios y conceptos frente a la educación sexual. 
Cuando se escuchen diversos comentarios frente al tema, se captará la forma en 
que cada estudiante querrá dar su opinión, y así mismo como las opiniones 
pueden variar o reforzarse a medida en que interactúa entre ellos. 
 
Habilidades: 
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¿Qué se entiende por educación sexual? 
 Evaluación inicial: 
 
El tipo de evaluación con el que se evaluará será de tipo continuo. 
 
  ¿Qué evaluar? 
Se evaluarán las actitudes de los alumnos al momento de iniciar las actividades, lo 
receptivas que pueden ser. 
 ¿Cuándo evaluar? 
Se evaluará desde el primer momento en que se realice la primera actividad. Es 
importante evaluar los tiempo (dado que esto evidenciará una evolución/proceso) 
de inicio y de final de cada actividad, como también en el desarrollo de las mismas. 
 ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará mediante un análisis de las reacciones frente a las actividades que se 
darán inicio; así mismo se evaluará el proceso que se establecerá en las 
actividades. Los alumnos serán visualizadas en la totalidad de las actividades, 
mirando desde su actitud frente a las mismas, como también las respuestas y las 















-Los estudiantes se sentarán en forma de media luna, con sus respectivos 
pupitres, para tener la atención no solo hacía delante, sino a todo su alrededor. 
En el tablero estará enunciada una pregunta: ¿Qué se entiende por educación 
sexual? 
-Se dejarán unos 5 minutos para que cada estudiante, de forma individual, retome 
el concepto, lo reconozca y así mismo pueda expresar su significado de forma 
verbal a las demás compañeros y profesor. Estas opiniones serán escuchadas con 
tranquilidad, sin apresurar el tiempo para que cada alumna se sienta en confianza 





-Luego que todas tuvieran la oportunidad de decir lo que piensan frente al 
concepto, se les hará la siguiente pregunta. 
Ahora que piensan sobre ¿Qué es educación sexual? 
Los estudiantes tendrá la potestad de expresarse en el momento en que deseen, 
sin necesitar una lista o un orden establecido. 
-Al finalizar esta segunda actividad, se pedirá que en parejas se organicen  en 
disposición de una discusión sobre el tema de educación sexual, de lo que piensan 
que significa, de lo que creen que este concepto lleva (si posee variantes, o 
subgrupos dentro del mismo, etc.); se pedirá que aborden el tema con un poco 
más de creatividad, de seriedad y de competente a la hora de abordar el tema. 
-Las estudiantes (en parejas) se dispondrán a comentarle a sus demás 
compañeras a la conclusión que han llegado, y así sucesivamente cada grupo de 
parejas harán lo mismo. Al finalizar dicha actividad las estudiantes tendrán un 
momento para realizar preguntas, que se podrán responder entre ellas mismas 
(totalidad del curso décimo). 
Al responder en su totalidad sus dudas (si quedan dudas deberán tomar nota) las 
estudiantes terminarán con la actividad del día. 
 
En la clase anterior se dejó como actividad de casa realizar algunas preguntas, y 
se recogen las hojas (tarea). 
 
Esta información (preguntas) se enunciará en clase enfrente a todas sus demás 
compañeras (la disposición de las alumnas serán en media luna como en las 
anteriores clases). La idea es que cada estudiante indique su pregunta, y sus 
demás compañeras revisen en las de ellas y determinen si tienen una pregunta 
similar o igual, y así mismo exprese la respuesta a la pregunta. Se pretende que al 
momento de enunciar la respuesta, la alumna pueda expresarla de forma confiada, 
sin necesidad de leer sus apuntes. Cuando se culmine la actividad las estudiantes 
tendrán media hora para discutir sobre lo ya escuchado y de estar forma 
retroalimentarse entre todas. 
-Luego de haber tenido un momento de retroalimentación entre todas las 
compañeras, se establecerán por grupo de 4 alumnas y se les dará como actividad 
la realización un documento escrito, (para llevar a cabo este documento deberán 
dialogar entre las cuatro integrantes), en el documento deberá ir plasmado lo que 
para ellas es educación sexual, las dudas que tuvieron las compañeras sobre el 
mismo tema y así mismo las respuestas a las cuales llegaron todos (mediados por 























Las estudiantes podrán expresar su opinión sobre lo que se vivió 
anteriormente. La concepción que tiene en educación sexual, y así mismo 
sus percepciones frente a ella. 
Faltando 15 minutos para la culminación de la clase , se realizará la lectura 
de los documentos anteriormente escritos, y así mismo se enfundará la 
escucha como mayor protagonista. 
- Se les dejará como tarea traer preguntas, y con estas las respuestas a las 
mismas, siendo ellas las precursoras del conocimiento, y las responsables 










5.3 SECUENCIA DIDÁCTICA #3. 
 
Tema: ¿Qué se entiende por educación sexual?. 
 
Objetivo: Descubrir el concepto de educación sexual. 
 




Los estudiantes tendrán derecho a guiar esta secuencia, serán ellos (que sin 
indicárselo) quien forjarán y nutrirán el proceso de aprendizaje del día presente. 
Aquí se verá reflejado el avance que cada una de los alumnos ha obtenido, y 
como ha sido su evolución en el tema, y su interés en el mismo. 
Tendrán el apoyo del docente sobre en el tema, quien les posibilitará información 
para que las alumnas puedan retroalimentarse y llegar a conceptos o 
concepciones más exactas. 
 
Habilidades: 
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¿Qué se entiende por educación sexual? 
 Evaluación inicial: 
 
El tipo de evaluación con el que se evaluará será de tipo continuo. 
 
  ¿Qué evaluar? 
Se evaluarán las actitudes de las alumnas al momento de iniciar las actividades, 
lo receptivas que pueden ser. 
 ¿Cuándo evaluar? 
Se evaluará desde el primer momento en que se realice la primera actividad. Es 
importante evaluar los tiempo (dado que esto evidenciará una evolución/proceso) 
de inicio y de final de cada actividad, como también en el desarrollo de las 
mismas. 
 ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará mediante un análisis de las reacciones frente a las actividades que 
se darán inicio; así mismo se evaluará el proceso que se establecerá en las 
actividades. Las alumnas serán visualizadas en la totalidad de las actividades, 
mirando desde su actitud frente a las mismas, como también las respuestas y las 















Las estudiantes inician con quince (15) minutos de conversación, sin que el 
docente interfiera, ni dando un indicador de lo que se realizará en la actividad de 
esta clase. Aquí lo que se pretende es que exista un vínculo entre las estudiantes 
durante un determinado momento, y que ellas puedan interactuar, deseando que 
hablarán del tema, pero que si en caso contrarío no ocurriera, ellas podrían 
fortalecer las relaciones que tienen. 
 
Terminando los veinte (15) minutos de interacción, se iniciará a una discusión 
libre, discusión que girará en torno a temas que ellas crean necesario abordar, 
partiendo de sus prioridades e interés. Las estudiantes no tendrá que guiarse por 
alguna lista para participar, sino que lo harán de forma autónoma. Se inicia una 
actividad llamada ¿Sabias Qué?, y se realiza con información del ministerio de 
educación. Las estudiantes tendrán todo el derecho en participar en el momento 
que deseen, indicando el pensar propio y su deudas si es el caso. Se muestra 
conceptos, leyes sobre educación sexual como derecho fundamental, etc. 
  
En los veinticinco (25) minutos que continúan y faltan, las alumnas presentarán 









Las estudiantes podrán expresar su opinión sobre lo que vivieron en el aula de 
clase con todas sus demás compañeras. Ellas podrán realzar, o evidenciar su 
perspectiva frente a las actividades. 
Al igual se pide que en una hoja como tarea que cuenten cual es la diferencia 
entre género, sexo y orientación sexual, y la hoja será entregada al docente para 
próxima actividad. 
 















5.4  SECUENCIA DIDÁCTICA #4. 
 
Tema: Educación sexual y ciudadanía. 
 
Objetivo: Evidenciar la importancia de la educación sexual en la sociedad. Para la 
comunidad. 
 




Los estudiantes se enfrentarán, mediante una exposición, a la exploración de los 
problemas que aqueja la ciudad en torno atropellos que se realizan a hombres y 
mujeres en la sociedad, y establecerán la relación entre educación sexual y ciudadanía. 
Se enfrentarán a los temores que se tienen hacía los padres mediante una carta 
directamente para ellos. 
 
Habilidades: 











































Sexualidad. Sexo, Género y Orientación sexual. 
 Evaluación inicial: 
 
El tipo de evaluación con el que se evaluará será de tipo continuo. 
 
  ¿Qué evaluar? 
Se evaluarán las actitudes de las alumnas al momento de iniciar las 
actividades, lo receptivas que pueden ser. 
 ¿Cuándo evaluar? 
Se evaluará desde el primer momento en que se realice la primera 
actividad. Es importante evaluar los tiempo (dado que esto evidenciará una 
evolución/proceso) de inicio y de final de cada actividad, como también en 
el desarrollo de las mismas. 
 ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará mediante un análisis de las reacciones frente a las actividades 
que se darán inicio; así mismo se evaluará el proceso que se establecerá 
en las actividades. Las alumnas serán visualizadas en la totalidad de las 
actividades, mirando desde su actitud frente a las mismas, como también 















Al iniciar la clase se empieza con la tarea pactada el día anterior, un 
paralelo entre género, sexo, y orientación sexual. 
Luego el docente pide que se formen grupos de 6 personas, y  
 entregará varias cartas (en un sobre blanco), los estudiantes podrán 
abrirla en el momento en que el docente así lo indique. 
Las cartas tendrán preguntas como estas: 
 
  ¿Cómo entendemos ciudanía?, y que relación tiene con educación 
sexual? 
 ¿Es lo mismo sexo y sexualidad? 
 ¿Por qué los asuntos relacionados con la sexualidad son tan 
difíciles de bordar? 
 ¿Necesitamos basarnos en marco conceptual/estructura conceptual 
para hablar de sexualidad?, ¿por qué?  
 ¿Qué sentido tiene para la vida lo que aprendemos con respecto a 
la sexualidad? 
 ¿Qué diferencia hay entre sexualidad, sexo, género y orientación 
sexual? 
 ¿Con quien se debe aprender sobre sexualidad? 
 ¿Cuándo se debe aprender sobre sexualidad? 
 
Las estudiantes al abrir los sobres se encontrarán con las cartas y así 
mismo se encontrarán con preguntas, a lo que ellas supondrán que 
volverán a responder. El docente les informará que estas cartas irán 
dirigidas a sus padres acompañadas de una carta escritas por ellas, 
indicando sus dudas y preocupaciones sobre sexualidad, orientación 
sexual, género y educación sexual. 
 
Las estudiantes podrán contar con un tiempo para realizar la carta y así 
mismo para explicar dudas que tengan o simplemente el deseo que ellos 
como padres vivan el proceso de educación sexual. Esta actividad la 
realizaran todas las alumnas sin excepción. Cada una al otro día de la 
clase podrá contar sobre la comunicación que tuvieron con sus padres. 
 
La secuencia didáctica anterior, el momento del cierre se pidió que las 
alumnas escribieran que dieran conceptos de educación sexual y  
preguntas de su interés, con estas preguntas no se pretende solo 
responderlas sino crear una actividad por pregunta, ya sea para encontrar 
la respuesta o para indagar más sobre el tema.  
 
Las estudiantes tendrán la posibilidad de comunicar la experiencia a sus 
compañeras, y así mismo aclararán los inconvenientes o dudas que 












Se les entrega a las alumnas un separador con un tema sobre sexualidad y 
diálogo para incentivar la lectura. Se recuerda que la tarea es entregar las 
cartas a los padres de familia adjuntando la carta que fue escritas por ellas. 
 
Se les pide a las alumnas que investigues de forma amplia sobre:  
 
 Enfermedad & infección . ¿Cómo se trasmiten?. 
 Enfermedades de hombre 
 Enfermedades de mujer. 
 






























5.5  SECUENCIA DIDÁCTICA #5. 
 
Tema: Enfermedades de trasmisión sexual. 
 
Objetivo: Reconocer los tipos de enfermedades de trasmisión sexual y como se 
trasmiten. 
 




Las estudiantes tendrán una mirada de manera amplia sobre trasmisiones de 
enfermedades sexuales; ¿Cómo se trasmiten? ¿Qué clase de enfermedades existen?. 
 
Habilidades: 











































Enfermedades de trasmisión sexual 
 Evaluación inicial: 
 
El tipo de evaluación con el que se evaluará será de tipo continuo. 
 
  ¿Qué evaluar? 
Se evaluarán las actitudes de las alumnas al momento de iniciar las 
actividades, lo receptivas que pueden ser. 
 ¿Cuándo evaluar? 
Se evaluará desde el primer momento en que se realice la primera 
actividad. Es importante evaluar los tiempo (dado que esto evidenciará una 
evolución/proceso) de inicio y de final de cada actividad, como también en 
el desarrollo de las mismas. 
 ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará mediante un análisis de las reacciones frente a las actividades 
que se darán inicio; así mismo se evaluará el proceso que se establecerá 
en las actividades. Las alumnas serán visualizadas en la totalidad de las 
actividades, mirando desde su actitud frente a las mismas, como también 















Al iniciar se recuerda las cartas y las alumnas contaran su experiencia con 
el diálogo con sus padres, se revisan las respuestas a cada pregunta de 
las cartas, y así mismo como ocurrió la actividad en casa. 
 
Luego se discute en grupo la experiencia enriquecedora, no solo por 
preguntar, sino por entablar una conversación sobre un tema que no suele 
tocarse entre padres e hijas. 
 
Luego de esto, la persona encargada procede a exponer el tema: 
Enfermedades de trasmisión sexual. 
 
 Expone los siguiente temas: 
 Enfermedad e infección. ¿Cómo se trasmiten?. 
 Enfermedades de hombre 
 Enfermedades de mujer. 
 
Son las misma preguntas que se dejaron en la clase anterior, pero en está 
ocasión se hablará de forma más amplia, pero con un ambiente un poco 










Se cierra sin alguna tarea. Con una reflexión del docente. 



















5.6  SECUENCIA DIDÁCTICA #6. 
 
Tema: Fertilidad y uso de anticonceptivos. 
 
Objetivo: Conocer los diferentes métodos anticonceptivos, el uso, y sus consecuencias. 
 




Las estudiantes tendrá la oportunidad de conocer, distinguir y e identificar los diferentes 
métodos anticonceptivos, e uso adecuado de ellos, y así mismo el conocimiento de la 
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Fertilidad y uso de métodos anticonceptivos 
 Evaluación inicial: 
 
El tipo de evaluación con el que se evaluará será de tipo continuo. 
 
  ¿Qué evaluar? 
Se evaluarán las actitudes de las alumnas al momento de iniciar las 
actividades, lo receptivas que pueden ser. 
 ¿Cuándo evaluar? 
Se evaluará desde el primer momento en que se realice la primera 
actividad. Es importante evaluar los tiempo (dado que esto evidenciará una 
evolución/proceso) de inicio y de final de cada actividad, como también en 
el desarrollo de las mismas. 
 ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará mediante un análisis de las reacciones frente a las actividades 
que se darán inicio; así mismo se evaluará el proceso que se establecerá 
en las actividades. Las alumnas serán visualizadas en la totalidad de las 
actividades, mirando desde su actitud frente a las mismas, como también 















El docente explica el mecanismo de las actividades del día. Será el en la 
mayoría de los casos quien trasmita información, ya que el tema a tratar es 
muy importante, sin quitarle importancia al resto, pero es un tema delicado 
y sustancial al momento de referirse a mujeres. 
 
El docente inicia con sus temas a tratar. Son los siguiente: 
 
FERTILIDAD: 
 Concepto de fertilidad. 
 Ovulación 
 Citología 




 Inyecciones  
 Preservativo  
 Ligadura de trompas  











El docente pide que las alumnas armen un grupo (máximo 4 personas) y 
que se empiece a crear un grupo de discusión entre ellas. (Las alumnas 
pueden escoger a sus compañeras). Como finalidad se pide que al acabar 















6. INFORME DE SECUENCIA DIDACTICA 
  
6.1 PRIMERA SECUENCIA DIDACTICA: 
 
La clase inicia el día 8 de Septiembre a las 6:30 de la mañana, con un total de 33 
estudiantes, faltando dos estudiantes. 
Se inicia la clase con la presentación e integración, brindando la siguiente 
información: 
 
 Nombre completo 
 Edad 
 Qué le gusta? 
 Qué quiere estudiar? 
 Tiene novi@ 
 
A lo cual se obtuvo una respuesta y disposición positiva en los estudiantes, 
observado dinámica en la actividad. En dicha información se obtuvo un promedio de 






























Al finalizar la presentación de todos en el salón de clase, incluyendo al docente, se 
indica que se va a realizar una actividad para que el grupo sea un poco más 
homogéneo (aclarando que significaba la palabra, ya que los estudiantes no sabían 
su significado), se realiza la actividad que está fundamentada en la secuencia 
didáctica, en donde se cuenta con papeles doblados en el piso y donde cada 
estudiante podrá observar en ellos nombre de animales, la actividad se realizó 
como estaba planeada, cada estudiante tomó su papelito y de esta manera se 
formaron los grupos para trabajar ese día de clase. 
 
Al establecer los grupos se observa que cada grupo tiene entre 6 y 8 integrantes, y 
a cada grupo se les hace entrega de dos hojas, en la primera hoja existe de dos a 
tres líneas con el inicio de una historia y que tiene como objetivo que cada grupo 
pueda leer ese inicio de historia y continuarla hasta obtener un fin. Dicha historia 
tiene un vínculo directo con la sexualidad y la educación sexual. Al momento de 
entregar las hojas a todos los grupos se observa a los estudiantes entablar 
conversaciones con respecto a la historia, se nota que inician un proceso de 
creación e imaginación, en lo cual también se nota que es cómico para ellos.  
 
Al culminar la creación de las historias en la totalidad de los grupos, se da inicio a 
leer cada historia, de cada grupo saldrá un estudiante para leer toda la historia en 
voz alta para que los demás estudiantes tengan el placer de escuchar. Al finalizar la 
actividad de crear la historia, de leerla y escucharla, se da inicio a que los 
estudiantes que deseen hablar de cada grupo nos cuente porque escogieron dicha 
historia y como llegaron a cada detalles. Cuentan el porque de la actividad anterior, 
y una pequeña explicación de lo que ellos creen que conecta las historia a una 
educación sexual o la sexualidad. De igual forma, también nos comentan porque 





Dentro del grupo se pudo notar dos características que son preponderantes. 
 
1. Dentro del grupo en general se observó que una de las alumnas es muy 
callada, se aísla del grupo, y su aspecto físico y de disposición es llamativa, 
demasiado agresivo para una mujer. Este caso se comenta con la docente 
a cargo y me comenta que la alumna tiene problemas psicológicos, y que 
mantiene dopada ya que consume pastas para su comportamiento. 
 
2. Se observa que hay dos estudiantes las cuales son hermanas, y todos los 
días el hermano menor (tiene aproximadamente 5 años de edad), 
acompaña a sus hermanas a clase hasta las 8:30 am, dado que él estudia 
en la institución Educativa pero inicia clases a esa hora. Los hermanos no 

















6.2 SEGUNDA SECUENCIA DIDACTICA: 
 
La clase inicia el día  14 de Septiembre a las 6:30 de la mañana, con un total de 29 
estudiantes, se inicia la clase con un recuento de la clase anterior, socializando un 
poco entre todos (temas cotidianos), los estudiantes se observan un poco 
distraídos.  
En primer lugar se les pide la tarea que se dejó en la clase pasada. Y se  habla 
sobre las preguntas que se indicaban en la tarea 
Se les indica a los estudiantes que se sienten en forma de media luna en sus 
respectivos puestos, y luego de posibilitar 5 minutos de conversación entre ellos 
para fomentar un poco la comunicación dado que es inicio de semana. Luego de 
esto se les pregunta ¿Para ustedes que es educación sexual?, ellos en un inicio 
son un poco tímidos, pero se les da la posibilidad de escribir en el tablero lo que 
ellos creen que es el concepto de educación sexual, de esta forma cada estudiante 
pudo escribir lo que significaban para ellos educación sexual. 
Al culminar que cada estudiante escribiera en el tablero lo que era para ellos 
educación sexual, se hace lectura de los conceptos en el tablero y entre los 
estudiantes se subrayan las palabras más preponderante de los conceptos escritos, 












Luego de identificar estas palabras le intentamos dar significado a cada una de 
ellas, y se deja de tarea la diferencia entre género, sexo e identidad sexual. 
Luego se les pide que se hagan en parejas para que se comuniquen entorno a las 
palabras anteriores, y puedan llegar  a conclusiones más concretas. 
Luego de esta actividad se forman en media de luna nuevamente y se hablan de los 



























6.3 TERCERA SECUENCIA DIDACTICA: 
 
La clase inicia el día 15 de Septiembre a las 8:20 de la mañana, con un total de 30 
estudiantes, la clase inicia como se formula en la secuencia didáctica, se deja un 
espacio de 10 a 15 minutos en donde los estudiantes charla, se ríen, se distraen, y 
hablar sobre las tareas del día de hoy. Se da previo aviso de lo que se tratará la 
clase y pidiendo toda la atención y disposición para ese día, dado que se les 
mostrará un tema de gran interés y así mismo de temas que ellos no saben.  
 
De forma didáctica en el tablero se colocan papeles en donde se da inicio a una 
actividad llamada ¿Sabias Qué?, y se empieza a contar por medio de esta actividad 
las características que tiene la educación sexual y lo que ella engloba, desde lo que 
esta significa, sus derechos y deberes como ciudadano y la diferencia entre género, 
sexo, y orientación sexual; esta actividad está basada para que los estudiantes 
puedan conocer un poco más de lo que se supone no saben, y así es, se observa 
que los estudiantes desconocen que la ley los ampara antes situaciones que violen 
su derecho a la privacidad y a una sexualidad sana y que ignoran conceptos básicos 
de lo que es la sexualidad. 
 
Luego de esta actividad las estudiantes tiene la oportunidad de hablar sobre lo que 
creen que es importante de allí, y coinciden en que es muy importante el conocer la 
ley sobre la protección a la privacidad y a los derechos de salud que ellos tienen, ya 
que desconocían que podían asistir a una cita médica de forma gratuita con respecto 
a una consulta o preocupación con respecto al tema de sexualidad.  
 
La clase se pasa demasiado rápido y por ultimo se les pide a las estudiantes que 
escriban en una hoja , en donde ellas esperen que se les contesten todas sus dudas. 
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Al culminar la clase se lee una historia la cual trata de una pareja joven que inicia su 
vida sexual demasiado apresurada y  pasan por diversas situaciones en donde pone 





























6.4 CUARTA SECUENCIA DIDACTICA: 
 
Esta clase inicia con la tarea que se dejó el día anterior, con la entrega de las hojas 
de cada estudiante en donde cuentan cual es la diferencia o paralelo entre género, 
sexo y orientación sexual. Al momento de hacer entrega de las hojas, se hace de 
forma ordenada posibilitando que cada estudiante compartiera lo que ellos llevaron a 
cabo y así se puede percibir preguntas entre los oyente y se logra un foro entre todos 
los estudiantes con respecto al tema. Algunos estudiantes investigación, otros lo 
hicieron desde el conocimiento previo y otros se arriesgaron a hablar con su familiar 
más cercano. 
 
Luego de hablar sobre el tema y de explicarles a los estudiante la diferencia entre 
género, sexo y orientación sexual, se les hace entrega de un sobre a cada uno, en 
dicho sobre contiene dos hojas, en las cuales en la primera se evidencia una 
pregunta (cada carta contiene una pregunta diversa), en la cual se podrá responder 
la pregunta, la segunda hoja es para que el estudiante escriba una carta, expresando 
lo que mas quiera, a la persona que más confié y que más quiera, puede ser un 
primo, una hermana o hermano, mamá  papá, etc. Y así mismo se pretende que se 
lleven las cartas para al otro día poder entregarla. Los estudiantes se toman su 
tiempo con la creación de la carta y se observan animaos e interesados en el 
proceso. 
 
Se pregunta si alguno de los estudiantes estuvo averiguando sobre lo visto en la 
anterior clase y se encuentra con dos estudiantes los cuales pudieron averiguar más 
sobre la diferencia entre sexo, orientación sexual y género. Nos cuentan los dos 
estudiantes sobre lo que investigaron y leen lo escrito por ellos. 
 
La clase culmina con una tarea, se pide a los estudiantes que investiguen sobre 
enfermedades del hombre y enfermedades de la mujer y como se transmiten. 
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6.5 QUINTA SECUENCIA DIDACTICA: 
 
Esta clase inicia con la presentación de una enfermera encarda para hablar sobre 
tema de enfermedades, pero se pide que los estudiantes expresen lo investigado 
sobre enfermedades. Los estudiantes al inicia se ven un poco calmados, pero luego 
que una de sus compañeras inicia todos los demás estudiantes se disponen a leer o 
a comentar las enfermedades que para ellos existen. Se observa el desconocimiento 
en torno a este tema, no solo porque hay nombres de enfermedades algo extrañas 
sino porque se dan cuenta que hay enfermedades que son de transmisión sexual 
pero que para ellos era una enfermedad que se transmitía de diferente forma, como 
la hepatitis. 
 
La enfermera escucha con atención todo lo que los estudiantes expresan con lo 
investigado anteriormente y hace claridad sobre termino y características de 
enfermedades que aparentemente son similares pero que tiene consecuencias 
diversas. Aquí los estudiantes se dan cuenta que existen más de 20 tipos de 
enfermedades que son letales y tratables, unas curables y otras no, pero con 
características dolorosas y un poco escalofriantes. Las enfermedades que tenían 
claro los estudiantes era la gonorrea y el VIH pero desde su nombre, más no desde 
su concepto y todo lo que estas enfermedades conlleva, las causas y las 
consecuencias, y así mismo las recomendaciones en caso que sientas los síntomas 
que estas enfermedades posibilitan. 
 
La enfermera explica cada una de las enfermedades y así mismo cuenta historia 
sobre pacientes o conocidos que han padecido dichas enfermedades, y da 
recomendaciones en torno a la vida sexual de los estudiantes, les habla de la 
protección, del amor a ellos mismos para que no posibiliten que estos casos severos 
puedan llevar a ellos. 
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La clase culmina con preguntas hacía la enfermedades sobre detalles de cada 
enfermedad y sobre las diferencias y posibles síntomas de dichas enfermedades.  
La enferma cumple el papel de brindar la información sobre todas las enfermedades 
sexuales a los estudiantes y al igual surge la interacción entre ellos no solo para 
responder preguntar o dudas sino para pedir concejos tanto en su vida cotidiana 


























6.6 SEXTA SECUENCIA DIDACTICA: 
 
En la ultima secuencia didáctica se explica todo lo relacionado con fertilidad y 
métodos anticonceptivos, explicando:  
 Concepto de fertilidad. 
 Ovulación 
 Citología 
 Fertilidad y embarazo 
 Pastas 
 Inyecciones  
 Preservativo  
 Ligadura de trompas  
 Vasectomía  
 DIU 
Los estudiantes ante este tema conocen un poco más, pero igual forma se 
observan ignorantes cuando se trata de adentrar en cada concepto, ignoran las 
consecuencias que tienen por ejemplo el utilizar anticonceptivos y así mismo se 
nota poco conocimiento sobre el concepto de fertilidad y como se lleva a cabo en 
su totalidad. 
 
Se pide que formen grupo de máximo 4 personas y que procreen un tema a 
discutir, cada grupo se escucha frente al inventarse un tema, en el momento en 
que todos tienen un tema, se les pide que formen un discurso frente a este tema, 
relacionado con educación sexual, y así mismo que hagan una exposición con 
todos los argumentos que obtuvieron durante esos 6 días. Los grupos de forma 
ordenada inician a dar su discurso sobre temas elegidos, temas como la juventud 
y los hijos, la pubertad y las relaciones sexuales, etc. Y de un momento a otro en 
la interpretación del primer grupo se nota que los demás grupo común poco de 
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pasividad inician comunicación entre ellos en ocasiones poniéndose de acuerdo 
con el que expone o negando lo que dice. 
 
Los estudiantes tienen contacto con uno de los métodos anticonceptivos, el cual 
es el condón, tanto para hombre como para mujer, notando que no tenían 
conocimiento que existe un condón para mujer, y así mismo se les enseña el uso 
correcto del método en los casos (hombre/mujer). 
 
Fue una experiencia muy interesante, muy gratificante, observar que todo lo que 
se ha dicho no quedó en el aire, sino que se argumento en palabras para sus 





















7. CAPÍTULO 3 
 
7.1 REFLEXIÓN  
 
El autor que predomina en este trabajo de grado de forma teórica es Paulo Freire, 
siendo este el protagonista entorno al concepto de diálogo y todo lo que esta 
palabra conlleva en un contexto educativo. El diálogo como acto comunicativo y 
protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje en educación sexual en el 
Colegio Alfredo García se pretende la concepción de un proceso de libertad del 
individuo partiendo de la dialogicidad sobre este tema en un entorno educativo. 
Aquí es donde podemos evidenciar que la palabra puede ser palabrería o un 
simple verbalismo, es así cuando dicha palabra no va sujeta de una acción y por 
ende no cobra sentido en ningún momento hasta el mismo instante de haberse 
pronunciado. 
 
El Colegio Alfredo García del municipio de Pereira al momento de solicitar la 
autorización para implementar estas secuencias didácticas, no contaban con 
ningún proceso en educación sexual, ni autónomo por la institución, ni otorgado 
desde el Ministerio de Educación, es así como se inicia este proceso de diálogo 
como vínculo para la enseñanza aprendizaje en educación sexual de forma 
positiva y conveniente para las dos partes.  
 
En torno a la sinergia y correlación que hay entre la teoría de Paulo Freire y la 
implementación de las secuencias didácticas que se realizaron en el grado décimo 
del Colegio Alfredo García se puede observar que se ha cumplido con lo que se 
quería llevar a cabo, dado que el propósito central esta basado en evidenciar un 
proceso dialógico entorno al tema de educación sexual y así mismo posibilitar, 
implementar y reconocer dicho proceso en la vida de cada alumno y llevarlo a una 
reflexión que hiciera de su actuar uno diferente. Se trata de generar posibilidades 
para un conocimiento significativo sobre educación sexual explorando otra práctica 
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de educar, teniendo presente la importancia que tiene los estudiantes frente a su 
proceso de enseñanza aprendizaje. Los diversos temas que se abordaron  en 
torno al tema educación sexual se basa en el interés y en la contextualización de 
los estudiantes, siendo conscientes en la edad y el contexto en que se encuentran, 
direccionamiento que se fundamenta en el Ministerio de Educación Nacional con 
el programa de educación sexual con el que ellos cuentan. 
 
En la realización de las secuencias didácticas se ejecutaron diversas estrategias 
tanto teóricas como prácticas al momento de entablar procesos comunicativos 
entre sus estudiantes observando de manera positiva el desenlace del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, con lo que se permitió un ejercicio significativo y 
relevante en los estudiantes, demostrando que en ocasiones se necesita saber 
llegarle a cada estudiante, incentivándolo, haciendo que ellos sean parte del 
proceso como sujetos activos del mismo. Todas las actividades que se realizaron 
fueron direccionadas hacía lograr los objetivos planteados, siendo los alumnos 
unos sujetos activos del proceso de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes por 
medio de la investigación individual y grupal, por medio del diálogo con sus 
compañeros y padres de familia, amigos, etc. pudieron obtener información sobre 
lo que es educación sexual, y el porque del temor que se tiene para hablar de este 
tema; Tema que ha dejado en aprietos a la sociedad actual. Esta actividad de 
investigación y de acercamiento familiar fue extremadamente positiva en torno al 
diálogo con el otro y el nuevo aprendizaje obtenido. 
 
Paulo Freire dice :”Nadie es analfabeto, inculto e iletrado” 15 , todos tienen un 
conocimiento primario basado en sus experiencias individuales, y así mismo son 
seres empoderados de dicho saber previo que al incorporarse en la sociedad o en 
una situación actual podrá sobrevivir o actuar gracias a ese conocimiento previo; 
lo que se pretende con esto es basar el aprendizaje previo que tiene cada 
                                                        
15 FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad: Educación y concienciación, por 
Julio Barreiro, p 16. México, 1969, 77 h 
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estudiante frente a la educación sexual y todo lo que esto conlleva, la sexualidad, 
lo erótico, y la interacción con el otro en todo su entorno, y de igual forma lo 
importante que hoy en día es este tema en la sociedad, de los derecho y deberes 
que tiene cada ciudadano con respecto a este importante tema. Aquí los alumnos 
son autores de las situación y escriben historia con hechos. 
 
La secuencias didácticas fueron pensadas bajo la luz de la dialogicidad en donde 
los estudiantes pudieran interactuar en todo su esplendor con los conocimientos 
previos y con la nueva información, y poderlo expresar y comunicar al otro y así 
mismo poder fusionar todo ello en una interpretación personal y colectiva de lo que 
la educación sexual envuelve a cada uno de ellos. Estas secuencias didácticas 
que tienen como vinculo un dialogo posibilitador cobran sentido en el momento del 
análisis de la población en la cual se van a realizar, vislumbrando la necesidad de 
no solo de información, sino también de un proceso de comprensión, 
racionamiento y reflexión tanto a practicas como procesos comunicativos. 
 
A través del discurso, de la palabra, de la investigación y de la lectura se pudo 
obtener de progresiva el ejercicio de dialogicidad en cada estudiante, dado que el 
proceso se intensificó a medida que las secuencias avanzaban, y de esta forma se 
pudo involucrar a los sujetos inicialmente pasivo, para convertirlos en sujetos 
activos, y así ser participe de dicho proceso de forma innegable y satisfactoria. 
 
Este proceso de secuencias didácticas como herramienta para el aprendizaje 
significativo por medio del diálogo en los estudiantes de décimo grado del Colegio 
Alfredo García, permite que este tema se descubra de una forma más natural y de 
forma habitual, atractivo para los alumnos y enriquecedor para todos, dejando de 
lado una educación tradicional basada solo en información, y construyendo un 
proceso nuevo e innovador en donde el estudiante tiene un labor tan importante 
como la del docente.  Interpretar la información por medio de un proceso dialógico 
permite que la vida de los “hijos del futuro” transformen la sociedad actual y 
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La dialogicidad es la esencia en un proceso educativo como práctica de libertad, 
una palabra con acción y reflexión, el diálogo como fenómeno natural del ser 
humano que posibilita la palabra y por ende el proceso de dialogicidad. La 
importancia de conocer y reconocer el proceso de dialogicidad en el momento en 
que el alumno tiene la posibilidad de evidenciarlo, en donde se expresa, opina, y 
fundamenta sus opiniones y la de los demás, obteniendo como resultado 
conocimiento, habilidades, opiniones diferentes y mejor argumentadas entre los 
mismos alumnos. 
 
Con el diseño de las secuencias didácticas para el proceso de dialogicidad como 
vínculo de enseñanza aprendizaje en educación sexual en el Colegio Alfredo 
García de Pereira se pudo articular el conocimiento que tienen los alumnos de 
décimo grado de dicha institución entorno a Educación Sexual y con la información 
que se brindó.  
 
La metodología que se diseñó promueve una conexión entre el diálogo y la 
educación sexual, dicha metodología es tratada por el teórico y pedagogo Paulo 
Freire que pretende un uso pedagógico para la dialogicidad. 
 
 El diseño de ambiente de aprendizaje requiere como estrategia conocer las 
necesidades y características de la población objetivo, elementos que 
responden a la oportunidad de dialogicidad entre los estudiantes, teniendo 
en cuenta una implementación orientada hacia los proyectos de calidad que 
orienta el Ministerio de Educación entorno a la educación sexual. 
Alcanzando una apropiación por parte de los estudiantes y de la comunidad 




 En el análisis del proceso de observación en cuando al desarrollo e 
inclusión docente para el proyecto de educación sexual en la institución se 
puso evidenciar que tanto el rector, coordinador y docentes tienen poco 
conocimiento y manejo de dicho proyecto educativo, en el cual priman otras 
actividades que para ellos pueden ser más fácil, e importantes que la 
implementación del tema de educación sexual que podría ser un poco más 
completo (dado que ellos desconocen el contexto y la temática), a esto se 
suma que en bachillerato no había temáticas dirigidas desde el Ministerio 
de Educación sobre educación sexual, en lo cual los desubicaban un poco 
frente al tema, y así darle autonomía y libertad para realizar actividades, 
autonomía que en este caso se convirtió en tranquilidad y poco de 
indiferencia. 
 
 En el proceso de aprendizaje de educación sexual y como vínculo el 
diálogo se implementó los saberes previos de los estudiantes frente a la 
temática de educación sexual, en donde se manifestó el desconocimiento 
de los alumnos frente a dicho teme, tanto en concepto y en cuanto a lo que 
engloba dicho concepto, desde lo que significa, enfermedades de 
transmisión sexual, métodos de planificación, y leyes que los ampara en su 
proceso de formación sexual en la sociedad. Partiendo que los estudiantes 
no tenían un conocimiento claro y conciso sobre el tema, se les posibilitó 
información y la creación de conocimiento y reflexión de su contexto por 
medio del diálogo. 
 
 Durante el proceso de las actividades grupales e individuales se observó 
una completa interacción entre los alumnos, una excelente disposición y un 
buen manejo de los conceptos que se aprendieron. El diálogo posibilitó una 
comunicación fluida, un buen manejo de la palabra y el silencio en torno a 
los procesos de dialogicidad que se emprendieron en las actividades a 
realizar.  
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 El proceso de observación y argumentación de este proyecto se realizó con 
las materias de investigación formativa I, II, III y la materia de proyecto 
pedagógico mediatizado, aprobadas en el currículo de la carrera 
Licenciatura en Comunicación E Informática Educativa; en este proceso se 
pudo observar y llegar a un análisis mas concreto en la forma de cómo 
hablar de educación sexual desde un concepto nuevo “la dialogicidad” 
como vínculo para la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. Se 
observó los procesos que tiene la institución educativa con respecto a la 
educación sexual y a su metodología a la hora de dictar dichas clases, de 
igual forma se evidencia que los estudiantes de bachillerado de la 
institución no tienen un proceso en curso con respecto al tema de 
educación sexual, dado que el Ministerio de Educación no ha gestionado 
los talleres para esta población, por lo tanto la Institución utiliza recursos 
varios de forma distante y así mismo los docentes presentan un 
desconocimiento y poco interés frente al tema, esto se hizo más evidente al 
momento de observar a los estudiantes y encontrar que los estudiantes sólo 
tienen conocimiento básico sobre sexualidad y que confunden los términos 
educación sexual, sexualidad, y sexo. 
 
 Los objetivos se cumplieron en su totalidad, ya que la participación del 
plantel educativo y los estudiantes ante sus disposición fue gratificante y 
relevante, posibilitaron el espacio para concebir el proceso de dialogicidad, 
los estudiantes estuvieron atentos a cada actividad y se convirtieron en 
sujetos activos del proceso permitiendo finalizar de forma satisfactoria el 
proyecto que se propuso. Se logró evaluar que los estudiantes tiene un 
desconocimiento en torno al tema de educación sexual y así mismo temor y 
desconfianza para tratar este tema con terceros; esto siendo un rasgo 
negativo posibilitó realizar el proyecto y tener como resultado una situación 
contraria, una comunicación permanente con sus compañeros, familiares y 
docente. 
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 Para lograr una comunicación en un grupo focal se dieron inicio a las 
actividades previas al proceso de aprendizaje sobre educación sexual, en 
donde se pudo interiorizar, conocer y analizar la diversidad del grupo de 
clase. En el proceso de conocer al otro, de interactuar con él, de poder 
llegar a un proceso de comunicación fluido, con un grupo homogéneo, 
dejando de lado algunos grupos de estudiantes que comparten más que 
otros (se logra familiarizar algunos estudiantes con otros con los cuales casi 
no se comparte) y así poder iniciar un proceso interesante de dialogicidad 
en torno a conocimientos previos y conocimientos nuevos en educación 
sexual. 
 
 En el proceso de enseñanza aprendizaje en educación sexual se logra 
identificar las diversas situaciones que algunos estudiantes tienen en su 
vida cotidiana, desde relaciones interpersonales dentro del salón de clase, 
familiaridad y una de las estudiantes era la acudiente de su hermana 
(perteneciente al mismo salón), de esta se forma se logró que los 
estudiantes analizaran su contexto, identificaran sus actuaciones en el 
mismo y así lograr identificar su rol individual en uno colectivo, para luego 
comunicárselo a sus compañeros de clase logrando un vínculo entre la 
realidad vivida por el estudiante y el dialogo como reconocimiento de su 
contexto social en torno a su proceso de sexualidad. 
 
 Los estudiantes lograron conocer diversos temas que  desconocían, 
mostrando interés, deseos de aprender y una forma responsable de 
reconocimiento ante conceptos e información que se les brindó. La 
interacción que hubo entre la información y el estudiantes se vio fortalecida 
en casa secuencia didáctica, demostrando un proceso equilibrado en el 




 La metodología que se utilizó en este proceso de enseñanza aprendizaje 
logró que los estudiantes pasaran de ser unos seres pasivos ante el tema 
de educación sexual y la postura que ellos tienen frente a su contexto, para 
lograr una interacción fluida con el otro reconociendo la diferencia y 
logrando así un proceso de dialogicidad interesante e ideal para los 
estudiantes. Lo que plantea Paulo Freire en proceso de aprendizaje se 
basa en primordialmente en una educación problematizadora que busca un 
pensamiento crítico en los estudiantes recociendo su individualidad, 
reconociendo al otro y su contexto y en donde todos los agentes tienen la 
misma importancia y todos posee conocimiento. 
 
 Mediante la metodología que se planteó para la enseñanza – aprendizaje 
en educación sexual mediada por el diálogo, se estableció que es 
importante tener un diagnostico de la población especifico, diagnostico que 
lo brindó la primera y la segunda secuencia didáctica, en donde se afianzo 
la relación entre los alumnos y el docente y se constató el conocimiento 
previo de los mismo. En consecuencia, las secuencias didácticas 
posibilitaron establecer parámetros para definir, acciones frente a las 
situaciones presentadas en estas dos primeras secuencias, y así mismo 
poder definir y establecer la continuidad de las secuencias desde las 
planteadas, todo esto sirvió para reconocer y emprender el proceso de 
enseñanza – aprendizaje sobre educación sexual es los estudiantes de 











 El Colegio Alfredo García debe fomentar y organizar un proyecto en donde 
se pueda evidenciar un proceso de enseñanza – aprendizaje en educación 
sexual para jóvenes que inician su pubertad y adolescencia, entendiendo 
este tema como uno de gran importancia para sus alumnos y así mismo 
necesario para la comunidad en la cual se habita. No solo deberán guiarse 
por lo que el Ministerio de Educación les envíe, y tampoco deberán sentir 
confort porque el M.E.N. no envíe talleres a realizar en la institución, dado 
que este tema está entre los programas a desarrollar en Colombia, llamado 
Programa Educación para la sexualidad y construcción ciudadana.  
 
 El diálogo protagoniza en todo proceso de enseñanza – aprendizaje, pero 
sería muy apropiado que el Colegio Alfredo García incluya dentro de su 
currículo académico actividades que involucren este vínculo dialógico y 
posibiliten compromiso, autonomía, activismo, liderazgo en los docentes y 
es los estudiantes, siendo esta una forma de enseñar un poco más 
incluyente para los estudiantes, ellos como parte importante de su proceso 
de aprendizaje.  
 
 El uso de una metodología en donde el diálogo es posibilitador y diciente 
sea vínculo para la enseñanza – aprendizaje en educación sexual constata 
que los alumnos tienen poca claridad sobre el concepto y las características 
sobre este tema y así mismo de los derechos y deberes que ellos tienen 
como ciudadanos con respecto a la educación sexualidad como parte de la 
construcción de ciudadanía, para esto es importante que el docente sea 
consciente y conciba este proceso y lo lleve a su clase, dado que los 
contenidos que emergen de este proyecto van ligados al Ministerio de 
Educación y así mismo la didáctica tiene una base teórica que se puede 
trabajar desde la autonomía del docente. Todo esto servirá para cumplir 
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con los objetivos de cada clase y así generar en los estudiantes una 
disposición, un conocimiento y una actitud frente a la educación sexual. 
 
 currículo académico en las áreas de sociales, humanidades o ética 
actividades que incentiven el liderazgo, el diálogo, el compromiso, el 
respeto y la responsabilidad en los estudiantes utilizando la dialogicidad 
como un vínculo apropiado y diciente. Este vínculo podría posibilitar un 
cambio en la forma en como se aprende y se construye conocimiento ante 
la educación sexual, incluyendo a docentes, alumnos y acudientes. 
 
 Los docentes del Colegio Alfredo García deberán tener un conocimiento 
más claro y actualizado de los procesos de educación sexual que se llevan 
a cabo en las instituciones tanto regionales como el resto del país, esto 
nutrirá el proceso particular de la institución dado que los estudiantes tienen 
características diversas y así mismo las situaciones que estos viven son 
diferentes. Una contextualización del cómo, el para qué, el porqué y cuando 
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